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- Guests are hereby notified that the Proprietor will not be respo•1sible } · 
For Money, Jewelry, and other Valuables unless depo!-.ited in theOfflce, A. E , ROGERS, Proprietor. 
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Winter. Park, Fla. 
Out.•:-.ti-- are hereby notific,l that the Proprietor wi I not be re po•isible } 
f'or Money, JeweJ1'y, n.11<1 oth •r VaJnablcs m1lcss ,Iepositc<l in theOffice. A . E. ROGERS, Proprietor. 
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GneRt are hereby notified that the- Proprietor will not be re ·1,011sible } 
For Money, JeweJry, and other Valuabl ' uni s <lepo~ited in tbeOffice. A. E, ROGERS, Proprietor. 
Winter Park, Fla. 
Gue1-1t:-; art• itl'rcby notifier! tha.t the Pro1)ri tor wm noi b' respo1H.tble } A E ROGERS p · t 
or Money. Jewelry, a.ml other Valuables unless deposite<l in theOffice. • • ' roprie or. 
-Winter Park, Fla. 
Gue ·ts are hereby notified: that the Proprietor will not be respo•l. ·ible } 
For Money, JeweJry, and other Val11abl" unless <lepositecl in theOfflce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
h ~I !olt"I HI'(• hN·eby notifiNl tl1at th Prol)l'i tor will not b e re POil ible } A .E ROGERS Proprietor 
· f ·or Money, J e w ~Jry, and oth er Valuables unless d e po.,ite d in theOfllce. • • ' · 
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Win. er Park, Fla. 
0-m•sts , are h~reby notified that the Proprietor wtll not be respo•J1slble } 
For Money, JeweJry, aud other Valuables rmleF; deJ)o.,ite,I fn theOffl.ee. A. E. ROGERS, Proprietor . 
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Winter Park, Fla. 
Om•!-. ts are hereb)' notified that the Prot)rjetor will no~ be re pol1:ible } A. E. ROGERS Proprietor. 
· f'or Money. Jewel r y, and oth t.•r Valuables unle ss tlepo!-',1te<l in tlleOfflce. ' 
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Winter· Park, Fla. 
Guests are hereby notified tbat the Proprietor will n ot b e r e. pO',aslble } 
· For Money, Jewelry, and other Valuable , unl : deposited in theOffice. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
0-nC'sts arc hereby notifkcl that thE' Proprietor will not be re po11sible } A E ROGERS p · t 
· f'·or Money, Jewelry, and otht~r Valuables uules deJ)osite,l in thoOflice. • • , roprie or. 
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Winter· Park, Fla. 
Gue-sts are hereby notified that the Proprietor will uot be respo~1sible } A. E. ROGERS, Proprietor . 
. For Money, JeweJry, and other Valuabl uul . s de1l0sited in theOffice, 
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Winter Park, Fla. 
o,wsts ar·c iwreby notified that the Proprietor wlH not be re~1>011 ·ible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
· 'For Money, J wch·y, and other Valnabh•s unless <le1)ositecl in theOffl.ce. 
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Winter Park, Fla. 
Gu(', t. are 11-ereby notifi d that th Pror,ri tor will not b r ·po•i;ibl~ } 
' For Money, Jewelry, and other Valuable malcss clepositecl in theOfflce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
G w . ·r" m·<• Jwr<'by notified that the, Proprietor will not be respo•1 ·ible } 
f"or J)Ioney, Jewelry, a1,d oth("r Valuables unless <lcpm;ite<l in theOffi.ce. A. E. ROGERS, Proprietor . 
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Gue. t are hereby notified that tile Proprietor will uot be re •po•1sible } A. E. ROGERS Proprietor. 
For Money, Jewelry, ancl other Vnlnabl K unle:s de11m;tted in theOfflce. ' 
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Winter Park, Fla. 
G ,w~t~ ar(~ iu~r('by notifi <l that t.he Proprietor will not be res1,o,1sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
· f'ur lUone)·, Jewelry, mul other Valna.blm; nnle.'s dcpm;ited in tbeOfflce, 
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Winter Park, Fla. 
GuPstM are bereby notified that the Pt'oprietor will not be res1Jo•1slbte } A. E. ROGERS, Proprietor. 
For Money, JeweJry, and other Valuables unle. deposited in thcOfflce. 
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Winter Park, Fla. 
O,wst~ are hereby notified that the Prot)rietor will not be rei:;po11sible } A E ROGERS p · 
' f'or J)Joney, Jewelry, and o h •r Va.lua.bks nule. s <le1)oi-;ite<l in tlleOffice. • · ' roprietor. 
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Winter Park, Fla. 
Gne~ts are l1ereby notified that the P.-oprletor will not b e respo•udble } 
For Money, Jewelry, aud other Vahu1,bles unless deposited Jn theOfflce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
Oucst1'1 are hereby notifiecl that the Proprietor will no~ be _respo11sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
· f •or Money. Jewt~Jry , antl other Valuables unless de}los1ted 1n theOfflce. 
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Winter Park, Fla. 
Gue. ts are hereby notified that the Proprietor will not be respo•1 ·ible } G 
f"or Money, Jewelry, and other Valuabl . unless de1>osit cl in theOfflce. A. E. RO ERS, Proprietor. 
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Winter Park, . Fla. · 
011est~ ttrt"' 1wreby notifi(><l that the Proprietor will not be res1>ol1 ible } A E ROGERS p · t 
For Money, JeweJry, nrul other Vnlnablc~ unless depor,it cl in theOffice. • • , roprie or. 
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Guest are hereby notift ~ tbat the Proprietor will not be 1·eR1>o~dble } A E ROGERS p · t 
For Money, Jewelry, amJ other Valnaliles 11111es, deposited in theOffi • • • , roprie or. 
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Winter Park, Fla. 
GHC'l'-t~ a1·p hereby uotified that the Proprietor wUl not be respo11sible } A E ROGERS p . · t 
· f'or Money, Jeweh·y, arul other Valuable , unless deJlosite<l in theOfflce. • • ' roprie Or. 
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Winter Park, Fla. 
Guest are hereby notified that the Proprietor will not b e r espo•1. Ible } A E ROGERS p · t 
For Money, Jewelry, and other Valuabl . unless de1>0. it d in the Office. · • ' roprie or· 
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klTTJ:E BOGEBS,11 
Winter Park, Fla. 
Gu('sts nr·(> irnrcby notified that the Proprietor will not be re po•1sible } A E ROGERS Proprietor 
· f'·or Money. Jewelry, nnd otlwr Va.lna~ks unless <le1>0sited in theOffice. • • ' · 
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Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notified that the Proprietor will uot be respo11sible } A E ROGERS Propr'etor 
For Money, Jewelry, aud other Valuables m•le. s deposited in theOfflce, · · ' 1 · 
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Winter Park, Fla. 
Gnci,.t~ am hereby notiflNt that the Proprietor wt l not be r e spm1sible } A ~ E . . R QC ERS, Proprietor. 
1 For Money, Jewl•Jry, mul otlrnr Valuables unless depo. ited in tbeOffice. 
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Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notifie<l that the Proprietor will not be r . 1>0•1isible } A E ROGERS p · t 
For Money, Jewelry, and other Valnabl s unless depm;itefl in thcOfflcc. · · , roprie or. 
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Winter Park, Fla. 
( 'hwsr: are hf'rPby notified that the Proprietor will not be respo•J ible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notified that the Proprietor will not he respoatsfble } 
. For Money, Jewelry, and other Valnabl H 11111 , d positc<l in theOfilce, A• E. ROGERS, Proprietor' 
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Winter Park, Fla. 
Gucst.N aru hereby notified t1lat the Pro1>rietor will not be respo11sible } ROGERS p · 
: f'·or Money, Jeweh·y, mul oth<.•r Vn.lnn.bl •s m,lc~s (lepositecl in thoOfflce. A. E. , r-oprtetor. 
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Gtte~t are hereby notified that the Proprietor will not be resJlOll~fble } G S p · 
For Money, Jewelry, and other Valuabl s 1mle · deJlO, ited in theOfflce. A. E. RO ER , roprietor. 
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Gue ~t)ll are hN· by tlotifiNl thnt th<' Pro1nietor will uot be rcspmu~ible } A . E . ROGERS, Proprietor. 
Fur lUou<'y , Jewel ry, and otht•r Vn.lnn.blc: uni · <l t>O, it d in theOffice. 
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Guests are hereby notified that the Proprietor will not b r vo•u,ible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
For Money, Jewelry, and oth r Valuable~ mtles deJ)O, ited in theOfflce. 
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For l\'loney, Jewelry, muJ other Vn.lnablcs males' de1>0sitcd in theOfflce, 
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A. E~ R O GER S, Proprietor . 
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Guests are hereby notified that the Proprietor will not b o r spo11sible } · E ROGERS p · 
For Money, Jewelry, a.ucl other Vahmblcs unless depo .. itcd in theOflice. A . · ' roprietor. 
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Gne!,;ts are hereby notified that the ProJ)rietor wlll not be respo11sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
· t<"or Money, Jewelry, and other Valuable· unless deposited in theOffice. 
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Gue. t are hereby notified that the Pro11rietor wm not b e r esp o11s ibl } A E ROGERS p · t 
tc"""or Money, Jewelry, and other Valuables uni . . <le1,o.,ited in the Office. • • , roprie o r · 
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Ou<':t.· a1·e Jwrl'by notifiPtl tlmt, the Pro1•r1etor will not be rcspouslble } A E ROGERS Proprietor 
'f·or Money. Jew(•lrl't a1ul otlwr Vn.lnablus 1111less det>osited in theOflice, • • ' · 
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Gue. t are hereby notified that the Proprietor will not b e r espo11sible } 
For Money, Jewelry, and oth r Valuables un1e s d eposite d in theOfflce. A . E. ROGERS, Proprietor. 
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GHc.· ts are liereby notified tllat the Pro1>rietor will not be respo•1 Ible } A E ROGERS Proprietor 
f'or Money, Jewelry, aud other Valuables unless (le1>or.itecl in tbeOffice, • • ' · 
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Guests are hereby notified that the Proprietor will not be resp0t1sible } 
For Money, JeweJry, and other Valuable. unless de1>0sited in tbeOffice. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
G1wsts arc hereby notified that the Pro1>rietor will not be rcspo11sible } A E ROGERS p · t 
' f'or Money, Jewelry, and other Valuables unless depoi-;itecl in tlleOfflce. · • , roprie or. 
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Guests are hereby notified that the Proprietor will not be res1lo•1sible } A E ROGERS p · t 
eor Money, JeweJry, and other Valuable unless depoi-;ite<l in theOfflce, • • , roprie or. 
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Gue!--t." are hereby notified that the Pro1nietor wi l not be respo11sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
f'or Money, Jewelry, and other Valuables unless deposited in theOffice. 
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Guests are hereby notified that the Proprietor wlll not be respo•asible } A E ROGERS p · t 
For Money, Jewelry, and other Valuables unle. s de()osited in theO:fflce. • • , roprie or. 
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Ouei-lt~ arc hen,by notified that the Pro1,rietor will not be respo•1sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
f'or Money, Jeweh·y, aml other Vahmbles unless de1>osite<l in theOffice. 
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Guest are hereby notified that tlae Proprietor will not be respo•1slble } 
For Money, JeweJry, and other Valuable mile. s de1)osite(l in theOfflce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
Oue:-.ts a.re hereby notified tliat the Proprietor wtll uot be respo11sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
f'·or Money, Jewelry, and other Valuables unless deposited in theOfflce. 
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Winter Park, Fla. 
One ts are :hereby notified that the Proprietor will not be respo•1sib1e } A. E. ROGERS, Proprietor. 
For Money, JeweJry, and other Va1nab1es unless deJlosited in theOfflce. 
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Oue~ts are iiereby notified t1iat the Proprietor will not be respousible } A E ROGE R S p · t 
f ·or Money, Jewell y, and other Va1nablcs unless deposited in theOffice. • • ' roprie or. 
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Winter. Park, Fla. 
Guests are hereby notlfl.~ that the Proprietor will not be re:1lo•1sible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
For Money, JeweJry, and other Valuables male. s de1>osited in theOfflce. 
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Gncst,"' nre hereby notified that the Proprietor will not be respo11sible } R 
t....,or Money, Jewelry, aml other Valuables nuless depm;ite<l in theOfflc~. A. E. ROG E S, Proprietor. 
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Gu~sts are hereby notifie(l that the Proprietor wiH not be respo•1sible } . 
For Money, Jewelry, and other Valuable. unJess depo~ited in theOffice. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Ou ~~t."' a.re hert~hy notified that the Pro1>rietor will not be respo•1sible } 
i'"or Mone~. Jewelry. arnl othc1· Valuable.· unless <lCJ)OSited in theOffice. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
Guests are hereby notified tha the Pro1>rietor will not b e respo•1sible } 
For Money, JeweJry, and other Valuables unless clepo.,itect in theOfflce. A. E. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park , Fla. 
Ouc~ti'i fire hereby notified that the Proprietor will not b e rcspo•1 ·Ible } A. E. ROGERS, Proprietor. 
for Money. Jewelry, and other Valuables unless detlm;ited in theOfflce. 
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Guests are hereby notifiecl that the Proprfotor will not be respo•1sible } - E ROGERS p · t 
For Money, JeweJry, and" other Valuables nnle. de1l0sited in thoOffice. . A· · , roprie or· 
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Winter Park, Fla. 
0-n<>:t~ are her"by notified that the Pro1>rietor will no~ be _respo•1sible } A. E. ROGERS Proprietor. 
For Money, Jewell'y, Hud oth ,r Vnlunbles unless depos1te<l 1n theOflice. ' 
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Om~i,it,s a.r<• hereby n otified that the ProJlrietor will uot be res1>0•1 ible } 
f'or Money. Jewelry, and other Valnn.blcs Hilles <leponite,l in theOffice, A. E . ROGERS, Proprietor. 
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Gue~ts are hereby notified that the Proprietor will not be 1·espo•1slble } A. E. ROGERS, Proprietor. 
For Money, Jewelry, and oth4:r Valmtbles unless cl posite<l in theOffice. 
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f"·or 1Uone-y1 Jewelr;r, arul otht•r Valuables unless depositecl in theOffice, • • ' · 
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Gm•. tH are hereby notified that the Proprietor wll1 not be reNpo•tslble } ~ 
For Money, Jewelry, and other Vahmhl,•~ 1mles~ de1,oi-,it(•d in theOflice. A. ~. ROGERS, Proprietor. 
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Winter Park, Fla. 
G11:•:-.t.l"i a1·4~ her(•hl· notified that the Pro1>rietor wm not be rej,§po•islble } A. E. ROGERS, Proprietor. 
f'·or l\loncy, Jtnn~h·J·, au,t otlH'r \"alnabfo:-; unlei,;i; det>OSitetl in theOflice. 
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